









1.1 Latar Belakang 
Tidak dapat dipungkiri dengan semakin berkembangnya teknologi 
informasi dan komunikasi, kebutuhan informasi bagi masyarakat secara otomatis 
juga semakin meningkat. Informasi yang dulunya hanya dapat diperoleh melalui 
media televisi, radio, ataupun koran, kini sudah dapat dinikmati melalui jaringan 
internet di mana saja dan kapan saja. Penyampaian informasi pun tidak melulu 
berupa tulisan, namun juga bisa berupa format audio visual dengan konten yang 
beragam, mulai dari berita umum, politik, kriminal, olahraga, bahkan dapat juga 
berupa informasi visi dan misi sebuah perusahaan, atau lazimnya disebut company 
profile. 
Company profile merupakan pencitraan dari profesionalitas sebuah 
perusahaan yang dapat digunakan sebagai alat pemasaran yang efektif karena 
terdapat unsur multimedia di dalamnya, seperti gambar, teks, audio, ataupun 
video. Terlebih lagi pada saat ini konten multimedia sudah menjadi komoditas 
yang dicari oleh masyarakat, sehingga desain company profile yang menarik 
tentunya dapat membuat orang yang menyaksikan terkesan. Dalam dunia 
pendidikan, company profile biasanya dibuat oleh sekolah ataupun perguruan 
tinggi untuk menunjukkan keunggulannya kepada masyarakat, sehingga tertarik 
untuk menempuh pendidikan di sekolah ataupun perguruan tinggi tersebut. 
Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi 
yang memiliki berbagai jurusan dan program studi mulai dari tingkat Diploma III 
hingga program sarjana terapan (D-IV). Ide pengembangan video company profile 
ini didasari oleh pengamatan penulis terhadap video yang pernah dibuat 
sebelumnya oleh beberapa mahasiswa/i Jurusan Teknik Komputer Program Studi 
Teknologi Informatika Multimedia Digital (D-IV). 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengembangkan video 
company profile mengenai Politeknik Negeri Sriwijaya versi penulis dengan 





Adapun judul tugas akhir yang akan penulis buat adalah “Pengembangan 
Video Company Profile Politeknik Negeri Sriwijaya Menggunakan Teknik 
Live Shoot.” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
bagaimana membuat sebuah video company profile mengenai Politeknik Negeri 
Sriwijaya menggunakan teknik Live Shoot yang dikemas dalam bentuk video 
promosi yang menarik dan informatif. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut.: 
1. Agar menghindari pembahasan yang terlalu luas, dan didapatkan sesuai 
tujuan yang diinginkan, maka penulis membuat batasan masalah 
diantaranya yaitu tidak mengupas informasi yang berisikan tentang sejarah 
dan paparan pandangan dari pimpinan di Politeknik Negeri Sriwijaya. 
2. Video profil ini dibuat dengan menggunakan teknik Live Shoot. 
3. Perangkat lunak yang digunakan dalam membuat video ini adalah Adobe 
Premiere Pro CC 2017, Adobe After Effect CS6, dan CorelDraw X7. 
 
1.4 Tujuan 
1. Video company profile ini sepenuhnya yang memberikan penjelasan 
singkat mengenai jurusan dan program studi mulai dari tingkat pendidikan 
D-III hingga D-IV yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya. 
2. Meningkatkan citra Politeknik Negeri Sriwijaya dengan penerapan 
teknologi di bidang multimedia. 
 
1.5 Manfaat 
1. Video company profile ini sepenuhnya yang memberikan penjelasan 
singkat mengenai jurusan dan program studi mulai dari tingkat pendidikan 





2. Dengan meningkatnya citra Politeknik Negeri Sriwijaya, diharapkan 
menarik minat anak-anak muda calon mahasiswa untuk memilih kuliah di 
Politeknik Negeri Sriwijaya. 
 
1.6 Metodelogi Penelitian 
Dalam penyusunan tugas akhir ini digunakan metodelogi penelitian 
sebagai berikut : 
1. Literatur 
Metode ini dilakukan dengan cara mengambil data dari sumber-sumber 
berupa buku, website ataupun yang menunjang isi laporan. 
2. Perancangan 
Penulis merancang dan membuat alur cerita atau script, storyboard untuk 
membuat video company profile. 
3. Editing 
Melakukan proses editing gambar, suara, penambahan effect serta 
pemberian teks dari gambar yang telah diambil. 
